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EDITORIAL
“Cuando la acción es necesaria, el op mismo, incluso en su variedad ligeramente 
ilusoria, puede resultar posi vo”.
Kahneman, Daniel. 
El liderazgo del Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho en la producción 
de revistas académicas se consolida con esta Novena Edición. Nuestra visión es 
posicionar a YachaQ como la primera revista universitaria de investigación en el Perú. 
Cada una de sus ediciones tiene la misión de lograr ese fin. 
En esta edición de la revista YachaQ, el Centro de Investigación de Estudiantes de 
Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con la misma 
pasión que los ha distinguido en cada una de sus ediciones, tienen el deseo de 
contribuir y presentar a la comunidad académica artículos de destacados abogados 
relacionados a la responsabilidad civil, el derecho de la competencia, la libertad de 
religión, el juicio político, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el contrato 
de suministro, el derecho al trabajo de la mujer, el delito de corrupción, el bloqueo 
registral, la regulación de la telefonía móvil, el derecho de las comunidades 
campesinas, la función del abogado tributarista y la inafectación legal tributaria. 
Finalmente, con el artículo sobre el delito de insider trading en Alemania.
 
Pensar rápido, pensar despacio.
Este es un nuevo desafío, y es una enorme satisfacción contar con investigaciones y 
artículos de reconocidos invitados y miembros honorarios del CIED. Invitamos a 
ustedes, apreciados lectores, a disfrutar de esta Novena edición. 
Somos demasiadamente optimistas como para no dejar de cumplir con la comunidad 
académica aun cuando el riesgo financiero es inminente.
YachaQ, es un propósito necesario. Es la primera responsabilidad con la sociedad, es 
darle sentido a la existencia en la universidad. Es un reto y una herencia para la 
siguiente generación de estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en especial para los nuevos 
integrantes del Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho. 
Hed Caituiro Valenzuela
Miembro Extraordinario del CIED 
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